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'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2002
'  ¨. À. `ðåäŁıŁíà, æîæòàâºåíŁå, 2002
ˇ˛ßÑ˝¨Ò¯¸Ü˝Àß ˙Àˇ¨Ñ˚À
ÒåîðåòŁŒî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ Œóðæ «ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ Łíî-
æòðàííîªî ÿçßŒà» àäðåæîâàí æòóäåíòàì ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
îòäåºåíŁÿ ðîìàíî-ªåðìàíæŒîªî ÿçßŒîçíàíŁÿ (äºÿ æïåöŁàºüíîæòåØ
«ÀíªºŁØæŒŁØ ÿçßŒ», «˝åìåöŒŁØ ÿçßŒ», «ÔðàíöóçæŒŁØ ÿçßŒ») Ł
ÿâºÿåòæÿ æîæòàâíîØ ÷àæòüþ äŁæöŁïºŁí ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî
öŁŒºà, ïðîıîæäåíŁå Œîòîðßı çàâåðłàåòæÿ â IX æåìåæòðå îÆó÷åíŁÿ.
ÌàòåðŁàº Œóðæà óªºóÆºÿåò Ł ŒîíŒðåòŁçŁðóåò çíàíŁÿ, ïîºó÷åííßå
æòóäåíòàìŁ íà çàíÿòŁÿı ïî ïåäàªîªŁŒå Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁì îæíî-
âàì äŁäàŒòŁŒŁ. ˛æíîâíîå òåìàòŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå Œóðæà æîîòíî-
æŁòæÿ æ äŁæöŁïºŁíîØ «ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòå-
ðàòóðß».
ˇðŁ ðàçðàÆîòŒå Œóðæà àâòîðß ŁæıîäŁºŁ Łç òîªî, ÷òî äŁæöŁïºŁíß
ïæŁıîºîªî-äŁäàŒòŁ÷åæŒîªî öŁŒºà ìîªóò Ł äîºæíß Æßòü æŁíòåçŁ-
ðîâàíß â åäŁíóþ æŁæòåìó, æîäåðæàíŁå ŒîòîðîØ æîªºàæóåòæÿ æ äŁæ-
öŁïºŁíàìŁ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî öŁŒºà îÆøåªî Ł ÷àæòíîªî ıàðàŒòåðà.
˚óðæ ìåòîäŁŒŁ îæíîâßâàåòæÿ íà ïîºîæåíŁÿı äåÿòåºüíîæòíîªî ïîä-
ıîäà Œ ïðîöåææó îÆðàçîâàíŁÿ Ł îòÆîðó æîäåðæàíŁÿ âßæłåªî îÆðà-
çîâàíŁÿ.
˜ºÿ ïîæòðîåíŁÿ äåÿòåºüíîæòíîªî æîäåðæàíŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ íåîÆ-
ıîäŁìî, ÷òîÆß ïðåäìåòîì îæâîåíŁÿ âßæòóïŁºŁ æïîæîÆß äåÿòåºüíî-
æòŁ, Œîòîðßå îÆðàçóþò óæòðîØæòâî ïîíÿòŁÿ. ˜àííßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå
ïîºîæåíŁÿ íàłºŁ æâîå îòðàæåíŁå â æòðóŒòóðå Ł æîäåðæàíŁŁ ðàæ-
æìàòðŁâàåìîªî Œóðæà. ÒàŒîØ ïîäıîä, æ íàłåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, æïîæî-
Æåí æîŒðàòŁòü ýòàï ïðîôåææŁîíàºüíîØ àäàïòàöŁŁ, ïåðåæŁâàåìßØ
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Ñîâðåìåííàÿ ìåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà (¨ß),
â ïðîöåææå æòàíîâºåíŁÿ ŒîòîðîØ ìß íàıîäŁìæÿ, îðŁåíòŁðóåòæÿ
íà æàìîæòîÿòåºüíóþ äåÿòåºüíîæòü ó÷àøŁıæÿ (authonomous learning/
autonomes Lernen ), ÷òî îðªàíŁ÷åæŒŁ âßòåŒàåò Łç îÆøåïåäàªîªŁ÷åæ-
ŒŁı ŒîíöåïöŁØ, âîæıîäÿøŁı Œ Łäåÿì ˇ. `ºîíæŒîªî, ¸. ´ßªîòæŒîªî
Ł äð. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì ïðîªðàììà âŒºþ÷àåò òàŒæå îæíîâíßå ïîºî-
æåíŁÿ òåîðŁŁ æàìîîÆðàçîâàíŁÿ ó÷Łòåºÿ Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà.
Ö¯¸¨ ¨ ˙À˜À×¨ ˚Ó—ÑÀ
Öåºüþ äàííîªî Œóðæà ÿâºÿåòæÿ ôîðìŁðîâàíŁå ïðîôåææŁîíàºü-
íî äîæòàòî÷íîªî óðîâíÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìïåòåíöŁŁ Æóäóøåªî ó÷Ł-
òåºÿ Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà, âºàäåþøåªî ÆàçîâßìŁ ìåòîäŁ÷åæŒŁìŁ
çíàíŁÿìŁ Ł óìåíŁÿìŁ, îæíîâíßìŁ ìåòîäŁ÷åæŒŁìŁ ïîíÿòŁÿìŁ
íà ìåæäŁæöŁïºŁíàðíîØ îæíîâå, îÆºàäàþøåªî äîæòàòî÷íî ªŁÆŒŁì
ìåòîäŁ÷åæŒŁì ìßłºåíŁåì. ˇîíÿòŁÿ äîºæíß æóøåæòâîâàòü íåîòðßâ-
íî îò ïðîöåææîâ ïîðîæäàþøåªî Łı ìßłºåíŁÿ, ÷òî ïîçâîºÿåò ÷å-
ºîâåŒó íå òîºüŒî óæâàŁâàòü îïðåäåºåííßØ íàÆîð çíàíŁØ Ł íàâß-
Œîâ, íî Ł æàìîæòîÿòåºüíî äîÆßâàòü íîâßå çíàíŁÿ, ìåíÿòü íàâßŒŁ.
ˇîýòîìó æîæòàâíîØ ÷àæòüþ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìïåòåíöŁŁ ÿâºÿåòæÿ
æàìîîÆðàçîâàòåºüíàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ, ïîä ŒîòîðîØ ìß ïîíŁìàåì
æïîæîÆíîæòü Ł óìåíŁå ïîääåðæŁâàòü Ł ïîâßłàòü â ïðîöåææå æàìî-
îÆðàçîâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ (Ñ˛˜) óðîâåíü ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîä-
ªîòîâŒŁ, à òàŒæå æìåæíßı æ íåØ ïîäªîòîâîŒ ( ïðàŒòŁŒî-ÿçßŒîâîØ,
òåîðåòŁŒî-ôŁºîºîªŁ÷åæŒîØ, ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ Ł äð.),
íåîÆıîäŁìßı äºÿ íåïðåðßâíîªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ïðîôåææŁî-
íàºüíîØ ìåòîäŁŒî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìåòîäŁ÷åæŒŁå çíàíŁÿ Ł óìåíŁÿ  æòàíäàðòíßØ
ìŁíŁìóì â æîäåðæàíŁŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìïåòåíöŁŁ, äŁíàìŁ÷íßØ
ïî æâîåØ ïðŁðîäå, âßæòóïàþøŁØ ôóíäàìåíòîì äºÿ ïîæºåäóþøåªî
æàìîæòîÿòåºüíîªî óªºóÆºåíŁÿ.
´ßïóæŒíŁŒ ŒºàææŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà îòäåºåíŁÿ ðîìàíî-
ªåðìàíæŒîØ ôŁºîºîªŁŁ ìîæåò îæóøåæòâºÿòü ïðîôåææŁîíàºüíóþ
äåÿòåºüíîæòü â ðàçºŁ÷íßı òŁïàı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ: â æðåäíåØ
îÆøåîÆðàçîâàòåºüíîØ łŒîºå, â æðåäíåØ łŒîºå æ óªºóÆºåííßì Łçó-
÷åíŁåì Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà, â æðåäíåì æïåöŁàºüíîì ó÷åÆíîì
çàâåäåíŁŁ, â ªŁìíàçŁÿı Ł ºŁöåÿı ðàçºŁ÷íîØ íàïðàâºåííîæòŁ Ł æïå-
öŁàºŁçàöŁŁ, â íåÿçßŒîâßı Ł ÿçßŒîâßı âóçàı Ł ò. ä.
ÒàŒîØ łŁðîŒŁØ æïåŒòð âŁäîâ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ ïðŁ îªðàíŁ÷åííîæòŁ æåòŒŁ ÷àæîâ, îòâîäŁìßı íà ìåòîäŁŒó ïðå-
ïîäàâàíŁÿ ¨ß, äåºàåò íåâîçìîæíîØ ìåòîäŁ÷åæŒóþ æïåöŁàºŁçàöŁþ
â ïåðŁîä ŁíæòŁòóöŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ, ÷òî ïðŁâîäŁò Œ åå âß-
òåæíåíŁþ â ïîæòäŁïºîìíóþ ïðàŒòŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü. ˜àííîå
îÆæòîÿòåºüæòâî îÆóæºîâºŁâàåò âŒºþ÷åíŁå â òåìàòŁ÷åæŒîå æîäåð-
æàíŁå Œóðæà ŁíôîðìàöŁŁ îÆ îæîÆåííîæòÿı îÆó÷åíŁÿ â ðàçíßı òŁ-
ïàı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ.
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ öåºüþ Ł óæºîâŁÿìŁ îÆó÷åíŁÿ âßäåºÿþòæÿ
æºåäóþøŁå îæíîâíßå çàäà÷Ł:
 ˛âºàäåíŁå æŁæòåìîØ îæíîâíßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ íà ìåæ-
äŁæöŁïºŁíàðíîØ îæíîâå, óìåíŁå ïîºüçîâàòüæÿ ŁìŁ â ïðàŒòŁ÷åæ-
ŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷Łòåºÿ ¨ß.
 —àçâŁòŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðåôºåŒæŁŁ æòóäåíòîâ, æºóæàøåØ îæ-
íîâîØ ªðàìîòíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïðŁîÆðåòåííßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı
çíàíŁØ â ÆóäóøåØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛âºàäåíŁå
îÆîÆøåííßìŁ æïîæîÆàìŁ ðåłåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷.
 ÓæâîåíŁå àºªîðŁòìà ðåłåíŁÿ îòäåºüíßı ðàçíîâŁäíîæòåØ ìå-
òîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷, à òàŒæå óìåíŁå òåîðåòŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàííî îïŁ-
æßâàòü Ł îÆœÿæíÿòü ðåàºüíßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå æŁòóàöŁŁ, âßäåºÿÿ â íŁı
ìåòîäŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł.
 ˇîäªîòîâŒà Œ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â Œà÷åæòâå ó÷Łòåºÿ
¨ß, à òàŒæå Œ ïîæºåäóþøåìó, ïîæòäŁïºîìíîìó æàìîîÆðàçîâàíŁþ,
ÿâºÿþøåìóæÿ îðªàíŁ÷åæŒŁì ïðîäîºæåíŁåì ŁíæòŁòóöŁîíàºüíîªî
ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå ïîòðåÆíîæòŁ â äàºü-
íåØłåì ïðŁîÆðåòåíŁŁ ìåòîäŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ â öåºÿı Łı Łæïîºüçî-
âàíŁÿ â ÆóäóøåØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, à òàŒæå æòà-
íîâºåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ æàìîîÆðàçîâàòåºüíîØ ŒîìïåòåíöŁŁ.
 ˛çíàŒîìºåíŁå æ âàæíåØłŁìŁ íîðìàòŁâíßìŁ äîŒóìåíòàìŁ
î łŒîºå Ł îÆðàçîâàíŁŁ.
˛äíàŒî æºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî Œóðæ ìåòîäŁŒŁ æàì ïî æåÆå, ðàæ-
æìàòðŁâàåìßØ ŁçîºŁðîâàííî, íå æïîæîÆåí ðåłŁòü âæå ïåðå÷Łæºåí-
íßå çàäà÷Ł ââŁäó Łı ŒîìïºåŒæíîæòŁ, îí íàïðàâºåí íà Łı ðåłåíŁå
æîâìåæòíî æ äðóªŁìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ: ïåäàªîªŁŒîØ Ł ïåäàªîªŁ÷åæ-
ŒîØ ïæŁıîºîªŁåØ, ìåòîäŁŒîØ ïðåïîäàâàíŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòó-
ðß, ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁìŁ Ł äðóªŁìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ.
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Ò—¯`˛´À˝¨ß ˚ Ó—˛´˝Þ ˛Ñ´˛¯˝¨ß
Ñ˛˜¯—˘À˝¨ß ˚Ó—ÑÀ
¨æıîäÿ Łç òðåÆîâàíŁØ îˆæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàí-
äàðòà ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 021700  «ÔŁºîºîªŁÿ», æòóäåíò äîºæåí
çíàòü:
 òåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß ìåòîäŁŒŁ îÆó÷åíŁÿ ¨ß, îæíîâíßå ìå-
òîäŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ, æîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß ðàç-
âŁòŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ;
 îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ îÆó÷åíŁÿ ¨ß â Łæ-
òîðŁŁ çàðóÆåæíîØ Ł îòå÷åæòâåííîØ ìåòîäŁŒŁ;
 öåºŁ Ł óæºîâŁÿ îÆó÷åíŁÿ ¨ß â ðàçíßı òŁïàı ó÷åÆíßı çàâå-
äåíŁØ Ł íà ðàçíßı æòóïåíÿı îÆó÷åíŁÿ, Œîíöåïòóàºüíóþ îæíîâó
Ł æòðóŒòóðó äåØæòâóþøŁı àºüòåðíàòŁâíßı ó÷åÆíŁŒîâ ïî ¨ß äºÿ
ðàçíßı òŁïîâ ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ;
 çàŒîíîìåðíîæòŁ óæâîåíŁÿ Ł ïðŁðîäó òðóäíîæòåØ ¨ß ŒàŒ
ïðåäìåòà (ÿçßŒîâßı, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı, ìåòîäŁ÷åæŒŁı) Ł ïóòŁ Łı
ïðåîäîºåíŁÿ;
 ïðŁåìß Ł ìåòîäß æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß íàä ìåòîäŁŒîØ
ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß;
 îæíîâíßå ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ Ł ŁíôîðìàöŁîííîªî ïîŁæŒà.
˝à îæíîâå óæâîåííßı çíàíŁØ ïðîŁæıîäŁò ôîðìŁðîâàíŁå ìå-
òîäŁ÷åæŒŁı óìåíŁØ ó Æóäóøåªî ïðåïîäàâàòåºÿ ¨ß, à Łìåííî:
 ªíîæòŁ÷åæŒŁı ( ìåòîäŁ÷åæŒŁ àíàºŁçŁðîâàòü Ł îöåíŁâàòü ó÷åÆ-
íŁŒ Ł ó÷åÆíßØ ìàòåðŁàº, æðåäæòâà îÆó÷åíŁÿ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Łı
äàºüíåØłåªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ; àíàºŁçŁðîâàòü óðîŒ ïî æîäåðæàíŁþ,
ïîæòðîåíŁþ, ìåòîäàì îÆó÷åíŁÿ Ł äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ; àíàºŁ-
çŁðîâàòü æâîþ äåÿòåºüíîæòü Ł äåÿòåºüíîæòü äðóªŁı; ïîäÆŁðàòü Ł
Łæïîºüçîâàòü íàó÷íóþ ºŁòåðàòóðó ïî Łçó÷àåìîìó âîïðîæó; ïðîâî-
äŁòü íåæºîæíßØ ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ýŒæïåðŁìåíò; Łçºàªàòü ðåçóºüòàòß
âßïîºíåííîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Ł äð.);
 ŒîíæòðóŒòŁâíî-ïºàíŁðóþøŁı ( ïºàíŁðîâàòü æŁæòåìó óðîŒîâ
Ł îòäåºüíßå óðîŒŁ ðàçíîªî òŁïà â æîîòâåòæòâŁŁ æ öåºÿìŁ îÆó÷åíŁÿ;
ïºàíŁðîâàòü ŒîììóíŁŒàòŁâíî-îÆó÷àþøóþ äåÿòåºüíîæòü Ł åå ðåçóºü-
òàòß æ ó÷åòîì ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı çàŒîíîìåðíîæòåØ îâºàäåíŁÿ ¨ß;
ôîðìóºŁðîâàòü ŒîíŒðåòíßå çàäà÷Ł óðîŒà/æåðŁŁ óðîŒîâ; âßÆŁðàòü
îïòŁìàºüíßå ïðŁåìß Ł æïîæîÆß îÆó÷åíŁÿ æ ó÷åòîì îÆøŁı Ł ÷àæò-
íßı öåºåØ; âßÆŁðàòü, äîçŁðîâàòü ðå÷åâîØ ìàòåðŁàº äºÿ àŒòŁâíîªî Ł
ïàææŁâíîªî óæâîåíŁÿ, âßæòðàŁâàòü åªî â åäŁíŁöß îÆó÷åíŁÿ, îïðåäå-
ºÿòü òŁïß Ł âŁäß óïðàæíåíŁØ, Łı ìåòîäŁ÷åæŒîå íàçíà÷åíŁå, ïîæºå-
äîâàòåºüíîæòü âßïîºíåíŁÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æ ýòàïàìŁ îâºàäåíŁÿ ðå-
÷åâßìŁ íàâßŒàìŁ Ł óìåíŁÿìŁ Ł äð.);
 îðªàíŁçàòîðæŒŁı Ł Œîíòðîºüíî-ŒîððåŒòŁðîâî÷íßı ( îðªàíŁ-
çîâßâàòü æâîþ äåÿòåºüíîæòü Ł äåÿòåºüíîæòü ó÷àøŁıæÿ â öåºÿı ðåà-
ºŁçàöŁŁ íàìå÷åííîªî ïºàíà óðîŒà; ðàöŁîíàºüíî æî÷åòàòü ðàçºŁ÷íßå
ôîðìß ðàÆîòß â îâºàäåíŁŁ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ äåÿòåºüíîæòüþ â çà-
âŁæŁìîæòŁ îò æòóïåíŁ Ł ýòàïà ðàÆîòß íàä ìàòåðŁàºîì; îæóøåæòâ-
ºÿòü ó÷åò, Œîíòðîºü Ł ŒîððåŒòŁðîâàíŁå ó÷åÆíîØ Ł ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ îÆó÷àþøŁıæÿ Ł äð.);
 ŒîììóíŁŒàòŁâíî-îÆó÷àþøŁı (óìåíŁå óæòàíàâºŁâàòü Ł ïîä-
äåðæŁâàòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ŒîíòàŒòß æ îÆó÷àþøŁìŁæÿ; ïîÆóæäàòü
ó÷àøŁıæÿ Œ ìîòŁâŁðîâàííîØ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ; óïðàâºÿòü åþ,
âîâºåŒàòü ó÷àøŁıæÿ â ðàçºŁ÷íßå ôîðìß ðå÷åâîªî îÆøåíŁÿ; Łæ-
ïîºüçîâàòü âîçíŁŒàþøŁå íà óðîŒå æŁòóàöŁŁ äºÿ ðàçâŁòŁÿ íåïîä-
ªîòîâºåííîØ ðå÷Ł ó÷àøŁıæÿ Ł äð.).
˛äíàŒî æîâðåìåííßØ ïðåïîäàâàòåºü ¨ß â ïðîöåææå æâîåØ
òðóäîâîØ Ł æîöŁàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïîæòîÿííî æòàºŒŁâàåòæÿ æ íå-
îÆıîäŁìîæòüþ äîó÷ŁâàíŁÿ Ł ïåðåó÷ŁâàíŁÿ. ÒðàäŁöŁîííîå ïðîôåæ-
æŁîíàºüíîå îÆðàçîâàíŁå, ïðåäïîºàªàþøåå ïîºó÷åíŁå îÆøŁı Ł ïðî-
ôåææŁîíàºüíßı çíàíŁØ, óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ â òå÷åíŁå îïðåäåºåííîªî
ïåðŁîäà îÆó÷åíŁÿ, æìåíÿåòæÿ îÆðàçîâàíŁåì â òå÷åíŁå âæåØ æîöŁ-
àºüíî àŒòŁâíîØ æŁçíŁ, ÷òî ïðåäóæìàòðŁâàåò Ñ˛˜. ÒàŒŁì îÆðàçîì,
ŁíæòŁòóöŁîíàºüíîå ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆðàçîâàíŁå æòóäåíòîâ äîºæíî
âŒºþ÷àòü ïîäªîòîâŒó Œ Ñ˛˜, à äºÿ ýòîªî íåîÆıîäŁìî ôîðìŁðîâàíŁå
ó ÆóäóøŁı ó÷ŁòåºåØ ¨ß ïðîôåææŁîíàºüíî îðŁåíòŁðîâàííßı ìå-
òîäŁ÷åæŒŁı óìåíŁØ æàìîæòîÿòåºüíîØ ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ (ÑÓ˜):
 àóòîìåòîäŁ÷åæŒîØ ìîòŁâàöŁŁ Ł îðŁåíòàöŁŁ æâîŁı ïîçíàâà-
òåºüíßı äåØæòâŁØ;
 îðªàíŁçàöŁŁ Ł ïºàíŁðîâàíŁÿ æâîåØ ÑÓ˜;
 ŁíŁöŁŁðîâàíŁÿ Ł ðåàºŁçàöŁŁ æîÆæòâåííîØ ïîçíàâàòåºüíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ;
 æàìîŒîíòðîºÿ Ł æàìîŒîððåŒöŁŁ.
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ˇ—¨˝Ö¨ˇÛ ˇ˛ÑÒ—˛¯˝¨ß
˚Ó—ÑÀ Ì¯Ò˛˜¨˚¨ ˇ—¯ˇ˛˜À´À˝¨ß ¨ß
´ ÓÑ¸˛´¨ßÕ ˚¸ÀÑÑ¨×¯Ñ˚˛ˆ˛ Ó˝¨´¯—Ñ¨Ò¯ÒÀ
1. ˇðŁíöŁï ªóìàíŁçìà Ł ªóìàíŁòàðŁçìà, ïðåäóæìàòðŁâàþøŁØ
âŒºþ÷åíŁå â æîäåðæàíŁå îÆðàçîâàíŁÿ îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁı öåííîæòåØ,
ªäå ÷åºîâåŒ âßæòóïàåò âßæłåØ öåºüþ ðàçâŁòŁÿ. ˜àííßØ ïðŁíöŁï
æîçäàåò ÆºàªîïðŁÿòíßå óæºîâŁÿ äºÿ æàìîâßðàæåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ æòó-
äåíòà, ðåàºŁçàöŁŁ ïîçíàâàòåºüíßı çàïðîæîâ Ł óäîâºåòâîðåíŁÿ
äóıîâíßı ïîòðåÆíîæòåØ ºŁ÷íîæòŁ, åå ïðîôåææŁîíàºüíîªî ðîæòà Ł
ïðŁîÆøåíŁÿ Œ îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁì öåííîæòÿì Œóºüòóðß.
2. ˇðŁíöŁï ôóíäàìåíòàºŁçàöŁŁ Ł ïðîôåææŁîíàºŁçàöŁŁ çàŒºþ-
÷àåòæÿ â ðàçóìíîì æî÷åòàíŁŁ îÆøåªî Ł îæîÆåííîªî ïðŁ ïîäªîòîâ-
Œå ïðåïîäàâàòåºÿ æ äŁïºîìîì ŒºàææŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà: óâåºŁ-
÷åíŁå ªºóÆŁíß ïðåäìåòíîªî îæâîåíŁÿ ìàòåðŁàºà, îæìßæºåíŁÿ
ìàòåðŁàºà ÷åðåç ŁíâàðŁàíòß, âîâºå÷åíŁå æòóäåíòîâ â ïðîôåææŁî-
íàºüíóþ äåÿòåºüíîæòü â ïåðŁîä ïåäïðàŒòŁŒŁ, à òàŒæå íà çàíÿòŁÿı
â âóçå ïóòåì ìîäåºŁðîâàíŁÿ æŁòóàöŁØ ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆøå-
íŁÿ â ïðîöåææå ðåłåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷.
Ôóíäàìåíòàºüíîæòü âæåªäà Æßºà, æ îäíîØ æòîðîíß, æóøåæòâåí-
íßì äîæòŁæåíŁåì óíŁâåðæŁòåòæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ, à æ äðóªîØ  åªî
îòºŁ÷ŁòåºüíîØ îæîÆåííîæòüþ, ïîýòîìó äàííßØ ïðŁíöŁï ïî-ïðåæ-
íåìó îæòàåòæÿ îäíŁì Łç îæíîâíßı ïðŁ ïîäªîòîâŒå æïåöŁàºŁæòîâ
æ óíŁâåðæŁòåòæŒŁì îÆðàçîâàíŁåì.
3. ˇðŁíöŁï ŁíòåªðàöŁŁ ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâà-
íŁÿ. ´ íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðå âßäåºÿþòæÿ ðàçºŁ÷íßå óðîâíŁ ðåàºŁ-
çàöŁŁ äŁäàŒòŁ÷åæŒîØ ŁíòåªðàöŁŁ: öåºîæòíîæòŁ, äŁäàŒòŁ÷åæŒîªî
æŁíòåçà, ìåæïðåäìåòíßı æâÿçåØ.
ˇðŁ ðàçðàÆîòŒå ïðîªðàììß àâòîðß ŁæıîäŁºŁ Łìåííî Łç ìåæïðåä-
ìåòíîªî óðîâíÿ ðåàºŁçàöŁŁ ŁíòåªðàöŁŁ, ªäå îæíîâíßì Łæòî÷íŁŒîì
ŁíòåªðàöŁŁ ÿâŁºŁæü îÆøŁå æòðóŒòóðíßå ýºåìåíòß æîäåðæàíŁÿ
îÆðàçîâàíŁÿ, îÆºàäàþøŁå ôóíŒöŁåØ ïåðåíîæà. Ìåæïðåäìåòíßå æâÿ-
çŁ âßæòðàŁâàºŁæü ïî îòäåºüíßì òåìàòŁ÷åæŒŁì ºŁíŁÿì, æîçäàâàÿ,
òàŒŁì îÆðàçîì, òåìàòŁ÷åæŒŁå ŒîìïºåŒæß. ´ Œà÷åæòâå îæíîâß äºÿ
âßæòðàŁâàíŁÿ ŁíòåðäŁæöŁïºŁíàðíßı æâÿçåØ ïîæºóæŁºî ïîºîæå-
íŁå îˆæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðî-
ôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ, äåŒºàðŁðóþøåªî «ŒîîðäŁíàöŁþ ïðî-
ªðàìì ðîäæòâåííßı ó÷åÆíßı Œóðæîâ, âßÿâºåíŁå Łı ìåæïðåäìåò-
íßı æâÿçåØ, æîªºàæîâàíŁå òðàŒòîâŒŁ îÆøŁı ïîíÿòŁØ, ìåòîäîâ Łı
ââåäåíŁÿ, âðåìåíŁ Łçó÷åíŁÿ, òåðìŁíîºîªŁŁ Ł æŁìâîºŁŒŁ» ( îˆæó-
äàðæòâåííßØ îÆðàçîâàòåºüíßØ æòàíäàðò âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºü-
íîªî îÆðàçîâàíŁÿ. Ì., 2000. Ñ. 46).
4. ˇðŁíöŁï äåÿòåºüíîæòíî-îðªàíŁçîâàííîªî îòÆîðà æîäåðæà-
íŁÿ, ôîðì Ł ìåòîäîâ Łçó÷åíŁÿ ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß. ¨äåÿ
äåÿòåºüíîæòíî-îðªàíŁçîâàííîªî æîäåðæàíŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ ïðŁíàä-
ºåæàºà ´. ´. ˜àâßäîâó Ł Æßºà âßäâŁíóòà Łì âïåðâßå â 1972 ª.
(æì.: ˜àâßäîâ ´. ´. ´Łäß îÆîÆøåíŁÿ â îÆó÷åíŁŁ. Ì., 2000). ˜åÿ-
òåºüíîæòü ïðåâðàøàåòæÿ â æîäåðæàíŁå îÆðàçîâàíŁÿ òîºüŒî â òîì
æºó÷àå, åæºŁ â æŁòóàöŁŁ ó÷åíŁÿ-îÆó÷åíŁÿ îíà æòàíîâŁòæÿ ïðåä-
ìåòîì ðåôºåŒæŁŁ, ò. å. â æŁæòåìàı ðåôºåŒæŁâíîªî ìßłºåíŁÿ Ł ðåô-
ºåŒæŁâíîªî æîçíàíŁÿ. ˜ºÿ ïîæòðîåíŁÿ äåÿòåºüíîæòíîªî æîäåðæàíŁÿ
îÆðàçîâàíŁÿ íåîÆıîäŁìî, ŒàŒ óæå îòìå÷àºîæü, ÷òîÆß ïðåäìåòîì
îæâîåíŁÿ âßæòóïŁºŁ æïîæîÆß äåÿòåºüíîæòŁ, îÆðàçóþøŁå óæòðîØæòâî
ïîíÿòŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå ïîíÿòŁØ äîºæíî ðàçâîðà÷Łâàòüæÿ ïî ïðŁí-
öŁïó îò îÆøåªî Œ ÷àæòíîìó æîªºàæíî ŒîíöåïöŁŁ ´. ´. ˜àâßäîâà, ò. å.
òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß îÆó÷àþøŁåæÿ ïîæðåäæòâîì îïðåäåºåííßı
ïðåäìåòíßı äåØæòâŁØ âîæïðîŁçâîäŁºŁ Ł ôŁŒæŁðîâàºŁ â ìîäåºÿı
îæîÆåííîå îòíîłåíŁå, Œîòîðîå âßæòóïàºî Æß ŒàŒ âæåîÆøåå îæíîâà-
íŁå ÷àæòíßı ïðîÿâºåíŁØ Łçó÷àåìîØ æŁæòåìß, à çàòåì, ŒîíŒðåòŁçŁ-
ðóÿ Łæıîäíîå îòíîłåíŁå, ïðîæºåæŁâàºŁ Æß æâÿçŁ âæåîÆøåªî æ ÷àæò-
íßì Ł åäŁíŁ÷íßì. ¨íßìŁ æºîâàìŁ, ìåòîäŁ÷åæŒŁå ïîíÿòŁÿ äîºæíß
âßïîºíÿòü ôóíŒöŁŁ ïîíÿòŁØíîªî îÆîÆøåíŁÿ. ´ ðóæºå äàííîªî
ïðŁíöŁïà ìîäåðíŁçàöŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà ìåòîäŁŒŁ ïðåäïîºàªàåò
ðàçâŁòŁå ó Æóäóøåªî ó÷Łòåºÿ ¨ß ïðîôåææŁîíàºüíîªî ìåòîäŁ÷åæŒîªî
ìßłºåíŁÿ, îæíîâàííîªî íà îæîçíàíŁŁ îÆó÷àþøŁìæÿ æâîåØ ìåòîäŁ-
Œî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ŒàŒ äåÿòåºüíîæòŁ ïî ðåłåíŁþ ìå-
òîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷. ¯äŁíŁöåØ îÆó÷åíŁÿ ïðŁ òàŒîì ïîäıîäå ÿâºÿåòæÿ
ìåòîäŁ÷åæŒàÿ çàäà÷à. ˛äíàŒî äåÿòåºüíîæòíßØ ïîäıîä íå ìîæåò
çàìåíŁòü «çíàíŁåâßØ», ïîæŒîºüŒó ïîæºåäíŁØ æîçäàåò íåîÆıîäŁìßå
óæºîâŁÿ Ł ïðåäïîæßºŒŁ äºÿ ðåàºŁçàöŁŁ ïåðâîªî.
5. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï ïðåäïîºàªàåò, ÷òî æîäåðæàíŁå
Œóðæà ìåòîäŁŒŁ âßæòðàŁâàåòæÿ íå ŒàŒ æŁæòåìà ªîòîâßı ŁäåØ, ìå-
òîäîâ Ł ïðŁåìîâ îÆó÷åíŁÿ, à ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü ïîäıîäîâ, ðàçðàÆà-
òßâàåìßı ó÷åíßìŁ â ðàìŒàı ðàçºŁ÷íßı íàó÷íßı łŒîº. Ýòî ïîìî-
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ªàåò ŁçÆåæàòü ðåöåïòóðíîæòŁ â ŁçºîæåíŁŁ Œóðæà ìåòîäŁŒŁ, àŒòŁ-
âŁçŁðóåò æàìîæòîÿòåºüíîæòü îÆó÷àþøŁıæÿ. ˚àæäßØ æòóäåíò ŒàŒ
æóÆœåŒò ïîçíàâàòåºüíîªî ïðîöåææà ïîºó÷àåò âîçìîæíîæòü íàØòŁ
ïðŁåìºåìßå äºÿ íåªî ìåòîäß, æðåäæòâà Ł ïðŁåìß îÆó÷åíŁÿ, Œîòî-
ðßå â Æóäóøåì ìîªóò æòàòü ôóíäàìåíòîì åªî ïðîôåææŁîíàºüíîØ
ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
6. ˇðŁíöŁï ðàçâŁòŁÿ ïîçíàâàòåºüíîØ æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ
Ł æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ ŒàŒ ÷åðòß ºŁ÷íîæòŁ. `ßæòðîå æòàðåíŁå Łí-
ôîðìàöŁŁ, íàìåòŁâłååæÿ åøå âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XX â., ïðŁâåºî
Œ òîìó, ÷òî îÆðàçîâàíŁå æòàºî òðàíæºŁðîâàòü óæòàðåâłŁå çíàíŁÿ.
´ßıîä Łç æîçäàâłåØæÿ ŒîººŁçŁŁ æîæòîÿº â òîì, ÷òîÆß íàó÷Łòü
ó÷àøŁıæÿ ó÷Łòüæÿ æàìîæòîÿòåºüíî, ò. å. æäåºàòü Łı æóÆœåŒòàìŁ
æîÆæòâåííîªî îÆðàçîâàíŁÿ. —àçâŁòŁå ïîçíàâàòåºüíîØ æàìîæòîÿòåºü-
íîæòŁ æòàíîâŁòæÿ îäíîØ Łç îæíîâíßı çàäà÷ â ïðîöåææå ìåòîäŁ÷åæ-
ŒîØ ïîäªîòîâŒŁ æòóäåíòîâ â óæºîâŁÿı ŒºàææŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòå-
òà, Æºàªîäàðÿ ÷åìó æòóäåíòß ïîºó÷àþò æîÆæòâåííßØ Łíæòðóìåíò
îæâîåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ, óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ. ÔîðìŁðîâàíŁå
Ł ðàçâŁòŁå ïîçíàâàòåºüíîØ æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ òåæíî æîïðÿæåíî æ
ðàçâŁòŁåì æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ ŒàŒ ÷åðòß ºŁ÷íîæòŁ. ÒðåÆîâàíŁå
åäŁíæòâà ðàçâŁòŁÿ ïîçíàâàòåºüíîØ æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ Ł æàìîæòî-
ÿòåºüíîæòŁ ŒàŒ ÷åðòß ºŁ÷íîæòŁ âßòåŒàåò Łç îðªàíŁ÷åæŒîªî åäŁí-
æòâà òðåı æîæòàâºÿþøŁı: îÆðàçîâàòåºüíîØ, ðàçâŁâàþøåØ Ł âîæïŁ-
òßâàþøåØ æòîðîí îÆó÷åíŁÿ.
7. ˇðŁíöŁï ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æàìîðåàºŁçàöŁŁ îÆó÷àþøŁıæÿ.
ÑŁæòåìà ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ Æóäóøåªî ó÷Łòåºÿ ¨ß äîº-
æíà Æßòü «ïðåäåºüíî ŁíäŁâŁäóàºŁçŁðîâàííîØ» (ˇàææîâ ¯. ¨. ˇðî-
ªðàììà-ŒîíöåïöŁÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî Łíîÿçß÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
Ì., 2000. Ñ. 17), ò. å., æ îäíîØ æòîðîíß, æîçäàâàòü óæºîâŁÿ äºÿ ðàç-
âŁòŁÿ æïîæîÆíîæòåØ îÆó÷àþøŁıæÿ, à æ äðóªîØ  îÆåæïå÷Łâàòü ìî-
òŁâàöŁþ Œ æîâåðłåíæòâîâàíŁþ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ,
æàìîæòîÿòåºüíîØ äîÆß÷å çíàíŁØ, ïîæŒîºüŒó ºþÆîå îÆðàçîâàíŁå
â íàłŁ äíŁ  ýòî ïðåæäå âæåªî æàìîîÆðàçîâàíŁå. ˜àííîå ïîºîæå-
íŁå òðåÆóåò ïåðåæòðîØŒŁ âæåØ ŁíôðàæòðóŒòóðß Œóðæà ìåòîäŁŒŁ
ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß, ªäå «ºåŒöŁŁ âßïîºíÿþò ºŁłü ìŁðîâîççðåí÷åæ-
Œóþ Ł ìîòŁâàöŁîííóþ ôóíŒöŁŁ, ôóíŒöŁþ ïîæòàíîâŒŁ ïðîÆºåìß;
ôóíŒöŁþ ŁææºåäîâàíŁÿ âßïîºíÿþò æåìŁíàðß, ôóíŒöŁþ äîÆß÷Ł
ŁíôîðìàöŁŁ  æàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà» (òàì æå, æ. 18).
Ô˛—ÌÛ ˛— Àˆ˝¨˙ÀÖ¨¨
ˇ—˛Ö¯ÑÑÀ Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚˛É ˇ˛˜ˆ˛Ò˛´˚¨
˛Æøåå ŒîºŁ÷åæòâî ÷àæîâ, îòâîäŁìßı íà ìåòîäŁŒó ïðåïîäàâàíŁÿ
¨ß  70, Łç íŁı íà ºåŒöŁîííßå çàíÿòŁÿ îòâîäŁòæÿ 36, æåìŁíàðæŒî-
ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ  34, íà æàìîæòîÿòåºüíóþ ðàÆîòó  70 ÷.
´àæíóþ ðîºü â ðàçâŁòŁŁ Ł ôîðìŁðîâàíŁŁ ïðîôåææŁîíàºüíî-
çíà÷Łìßı óìåíŁØ Ł Œà÷åæòâ ºŁ÷íîæòŁ Æóäóøåªî ïðåïîäàâàòåºÿ
¨ß Łªðàåò ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà. ˜ºŁòåºüíîæòü ïåäïðàŒòŁŒŁ
ïî ¨ß æîæòàâºÿåò 6 íåäåºü.
˛æòàíîâŁìæÿ íåæŒîºüŒî ïîäðîÆíåå íà ïðŁâåäåííßı ôîðìàı
ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒŁ æòóäåíòîâ îòäåºåíŁÿ ðîìàíî-ªåðìàíæŒîØ
ôŁºîºîªŁŁ, ïîæŒîºüŒó îíŁ ïîçâîºÿþò ïðîæºåäŁòü óðîâíŁ óæâîåíŁÿ
ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà Ł, æºåäîâàòåºüíî, ŁåðàðıŁþ öåºåØ îÆó÷åíŁÿ.
¸åŒöŁÿ (îò ºàò. lectio  ÷òåíŁå)  æŁæòåìàòŁ÷åæŒîå, ïîæºåäîâà-
òåºüíîå, ìîíîºîªŁ÷åæŒîå ŁçºîæåíŁå ïðåïîäàâàòåºåì ó÷åÆíîªî
ìàòåðŁàºà, ŒàŒ ïðàâŁºî, òåîðåòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà. ˛äíàŒî ºåŒöŁŁ
ïî ìåòîäŁŒå  ýòî íå ïðåäìåòíßØ äŁŒòàíò, à ôîðìà ïåðåäà÷Ł àŒòó-
àºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ ïî ïðîÆºåìàì æîâðåìåííîØ ìåòîäŁŒŁ ïðåïî-
äàâàíŁÿ ¨ß îò ïðåïîäàâàòåºÿ æòóäåíòàì, Œîòîðàÿ Łìååò íå òîºüŒî
ŁíôîðìàòŁâíßØ, íî Ł îÆó÷àþøŁØ ıàðàŒòåð. ˙àäà÷à ïðåïîäàâàòåºÿ
âî âðåìÿ ºåŒöŁŁ ïî ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß ó÷Łòü æòóäåíòîâ
ìßæºŁòü, ôŁŒæŁðîâàòü â ïŁæüìåííîØ ôîðìå îæíîâíóþ Łíôîðìà-
öŁþ, íåîÆıîäŁìóþ äºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ âàæíåØłŁı ïîíÿòŁØ, ïî-
íŁìàíŁÿ ïîäıîäîâ Ł ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ ¨ß, íàŁÆîºåå çíà÷Łìßå
ôàŒòß Ł ò. ä. ´ ïðîöåææå æºółàíŁÿ ºåŒöŁØ æòóäåíòß çíàŒîìÿòæÿ
æ àºüòåðíàòŁâíßìŁ ìåòîäàìŁ îÆó÷åíŁÿ ¨ß â ðàçíßı òŁïàı ó÷åÆ-
íßı çàâåäåíŁØ, ïîä âºŁÿíŁåì Œîòîðßı ó íŁı Æóäåò æŒºàäßâàòüæÿ
æîÆæòâåííßØ âçªºÿä íà ïðîöåææ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß. ˛äíîØ Łç çàäà÷
ºåŒöŁØ ÿâºÿåòæÿ óæòàíîâºåíŁå æâÿçŁ îÆó÷åíŁÿ æ æàìîæòîÿòåºüíîØ
ðàÆîòîØ æòóäåíòîâ, ïîýòîìó íåîÆıîäŁìî, ÷òîÆß ïðåïîäàâàòåºü
ðàçœÿæíÿº æòóäåíòàì, çà÷åì Łì íóæíß òå ŁºŁ Łíßå çíàíŁÿ. ˜åÿòåºü-
íîæòü æòóäåíòîâ íà ºåŒöŁŁ ìîæíî îıàðàŒòåðŁçîâàòü ŒàŒ ÷àæòŁ÷íî
æàìîæòîÿòåºüíóþ ó÷åÆíóþ äåÿòåºüíîæòü. ˛ÆœÿæíåíŁå äîºæíî ïðî-
ıîäŁòü íå â âŁäå æîîÆøåíŁÿ ªîòîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ, à â ôîðìå ïðî-
Æºåìíîªî âîïðîæà, ïîÆóæäàþøåªî æòóäåíòîâ Œ äŁàºîªó, Œ ìåòîäŁ÷åæ-
ŒîØ ðåôºåŒæŁŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, æîâðåìåííàÿ ºåŒöŁÿ ïî ìåòîäŁŒå
ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß ýòî æî÷åòàíŁå äŁàºîªà æ ìîíîºîªŁ÷åæŒîØ ôîðìîØ
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ŁçºîæåíŁÿ ìàòåðŁàºà. ¸åŒöŁÿ îÆåæïå÷Łâàåò ºŁłü ïåðâßØ óðîâåíü
óæâîåíŁÿ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà  óðîâåíü çíàŒîìæòâà, ò. å. óçíàâà-
íŁå, çàïîìŁíàíŁå ïîºó÷åííîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
ÑåìŁíàðæŒî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ. ˇîä æåìŁíàðîì (îò ºàò.
seminarium  ðàææàäíŁŒ) ïðŁíÿòî ïîíŁìàòü îæîÆóþ ôîðìó ªðóï-
ïîâßı çàíÿòŁØ ïî ŒàŒîìó-ºŁÆî ïðåäìåòó ŁºŁ òåìå ïðŁ àŒòŁâíîì
ó÷àæòŁŁ ó÷àøŁıæÿ, æºółàòåºåØ (ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü / ˇîä ðåä.
À. ¨. ˚àŁðîâà: ´ 2 ò. Ì., 1960. Ñ. 335). ´àæíåØłàÿ öåºü æåìŁíà-
ðîâ: æôîðìŁðîâàòü îæíîâíßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ïîíÿòŁÿ, íàó÷Łòü æòó-
äåíòîâ íà Łı îæíîâå îæìßæºŁâàòü æóøåæòâóþøŁå ìåòîäß îÆó÷å-
íŁÿ Łíîæòðàííßì ÿçßŒàì, à òàŒæå ìåòîäŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß,
îïŁðàòüæÿ íà ìåæïðåäìåòíßå çíàíŁÿ (ôŁºîæîôŁþ, ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå îæíîâß äŁäàŒòŁŒŁ, ÿçßŒîçíàíŁå Ł ò. ä.) ïðŁ îïŁæàíŁŁ Ł àíà-
ºŁçå ìåòîäŁ÷åæŒŁı æŁòóàöŁØ. ´ æåìŁíàðæŒî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁ-
ÿı àŒöåíò ïîæòåïåííî æìåøàåòæÿ æ ðàÆîòß íàä ŁíôîðìàöŁåØ,
ôîðìŁðîâàíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ íà âßðàÆîòŒó óìåíŁØ àíàºŁ-
çŁðîâàòü æŁòóàöŁŁ, ðåłàòü ìåòîäŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł, íà ðàçâŁòŁå óìåíŁØ
ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ò. å. äåÿòåºüíîæòíàÿ Œîìïîíåíòà
ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒŁ ïðîÿâºÿåòæÿ â ðàææìàòðŁâàåìîØ îðªàíŁçà-
öŁîííîØ ôîðìå îÆó÷åíŁÿ Æîºåå ÿðŒî, ïî æðàâíåíŁþ æ ºåŒöŁîííîØ.
´Łäß æåìŁíàðæŒî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ:
1. ÑåìŁíàðæŒî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ðåïðîäóŒòŁâíîªî òŁïà.
˛æíîâíîå æîäåðæàíŁå çàíÿòŁØ æîæòàâºÿåò âîæïðîŁçâåäåíŁå Ł îÆ-
æóæäåíŁå ïðî÷Łòàííîªî, ðåłåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷, íàïðàâºåí-
íßı íà âîæïðîŁçâåäåíŁå ºåŒöŁîííîªî ŁºŁ äîïîºíŁòåºüíîªî ìàòå-
ðŁàºà, ôîðìŁðîâàíŁå ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ. ˝åîÆıîäŁìî, ÷òîÆß
æòóäåíòß íàó÷ŁºŁæü îïŁæßâàòü Ł ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ìåòîäŁŒî-ïå-
äàªîªŁ÷åæŒŁå æŁòóàöŁŁ, îÆíàðóæŁâàòü Łı æâÿçŁ Ł çàâŁæŁìîæòŁ.
ˇðîôåææŁîíàºüíî îðŁåíòŁðîâàííóþ ìåòîäŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü,
îæóøåæòâºÿåìóþ æòóäåíòàìŁ íà ðàææìàòðŁâàåìßı çàíÿòŁÿı, ìîæ-
íî îıàðàŒòåðŁçîâàòü ŒàŒ ðåïðîäóŒòŁâíî-ïðîïåäåâòŁ÷åæŒóþ.
2. ÑåìŁíàðæŒî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ïðîäóŒòŁâíîªî òŁïà. ˙äåæü
ïðîŁæıîäŁò îÆæóæäåíŁå óçºîâßı âîïðîæîâ òåì, æòóäåíòß ó÷àòæÿ íà
îæíîâå óæâîåííßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ îæìßæºŁâàòü æóøåæòâóþ-
øŁå ìåòîäß Ł æŁæòåìß îÆó÷åíŁÿ ¨ß, ïðŁâºåŒàòü ŁíòåðäŁæöŁïºŁ-
íàðíßå æâÿçŁ ïðŁ îïŁæàíŁŁ Ł àíàºŁçå ìåòîäŁ÷åæŒŁı ôàŒòîâ Ł ÿâºå-
íŁØ. ´ öåíòðå âíŁìàíŁÿ  âîçðàæòàíŁå óðîâíÿ æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ
æòóäåíòîâ, îòðàÆîòŒà ïðŁìåíåíŁÿ òåîðåòŁ÷åæŒŁı ïîºîæåíŁØ, ôîð-
ìŁðîâàíŁå ìåòîäŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ â ıîäå ðåłåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒŁı çà-
äà÷, íàïðàâºåííßı íà æàìîæòîÿòåºüíîå îïðåäåºåíŁå Ł âßÆîð ìåòî-
äîâ, ïðŁåìîâ, îðªàíŁçàöŁîííßı ôîðì îÆó÷åíŁÿ, ÷òî æîîòíîæŁòæÿ
æ ðåïðîäóŒòŁâíî-ïðîäóŒòŁâíßì òŁïîì ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
3. ˇðîÆºåìíî-òâîð÷åæŒŁå æåìŁíàðæŒî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ.
˜åÿòåºüíîæòü ïðŁîÆðåòàåò ªŁÆŒŁØ Ł ïîŁæŒîâßØ ıàðàŒòåð (ïðîäóŒ-
òŁâíî-ïîŁæŒîâàÿ ïðîôåææŁîíàºüíî îðŁåíòŁðîâàííàÿ ìåòîäŁ÷åæŒàÿ
äåÿòåºüíîæòü), ÷òî ïðåäïîºàªàåò ïåðåíîæ çíàíŁØ Ł îÆîÆøåííßı
æïîæîÆîâ äåÿòåºüíîæòŁ â ðàçíîîÆðàçíßå óæºîâŁÿ îÆó÷åíŁÿ. ˇðî-
Æºåìíî-òâîð÷åæŒŁå ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ  ýòî îäŁí Łç ýòàïîâ æòà-
íîâºåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒŁı óìåíŁØ. ˛äíàŒî æºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî
ïðîâîäŁìîå ðàçªðàíŁ÷åíŁå â ïºàíå óæâîåíŁÿ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà
âåæüìà óæºîâíî, ŁÆî íåºüçÿ ïðîâåæòŁ ðåçŒîØ ªðàíŁ ìåæäó îòäåºü-
íßìŁ ýòàïàìŁ â ïºàíå Łı ðåçóºüòàòà.
ÕàðàŒòåðíîØ îæîÆåííîæòüþ æåìŁíàðæŒî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ
ÿâºÿåòæÿ âßæîŒàÿ æòåïåíü æàìîæòîÿòåºüíîØ ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
â ïðîöåææå ïîäªîòîâŒŁ Œ íŁì. ˜ŁäàŒòŁŒî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå Łææºåäî-
âàíŁÿ ïîŒàçßâàþò, ÷òî ÷åì âßłå óðîâåíü æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ æòó-
äåíòîâ, òåì ºó÷łå îíŁ ìîªóò ïîäªîòîâŁòüæÿ Œ æåìŁíàðó. ´ òî æå
âðåìÿ ÷åì àŒòŁâíåå ÆóäóøŁå ó÷Łòåºÿ ¨ß ðåàºŁçóþò æâîŁ âîçìîæ-
íîæòŁ íà æåìŁíàðæŒîì çàíÿòŁŁ, òåì łŁðå æòàíîâŁòæÿ çîíà Łı àŒ-
òóàºüíîªî Ł ÆºŁæàØłåªî ðàçâŁòŁÿ â ïðîöåææå æàìîæòîÿòåºüíîØ
ðàÆîòß (Ñ—). ˛íŁ ìîªóò ÷àøå Łæïßòßâàòü ïîòðåÆíîæòü â ÑÓ˜,
óäîâºåòâîðÿòü åå, àŒòŁâíî ó÷àæòâîâàòü â æåìŁíàðæŒîì çàíÿòŁŁ
Ł æòàâŁòü íîâßå çàäà÷Ł ïî æàìîðàçâŁòŁþ.
Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà æòóäåíòîâ (Ñ—Ñ). ´ ºŁòåðàòóðå
ìîæíî âæòðåòŁòü ðàçºŁ÷íßå òîºŒîâàíŁÿ æóøíîæòŁ Ñ—. ˝åîÆıîäŁ-
ìî îòìåòŁòü äŁàºåŒòŁ÷åæŒóþ âçàŁìîæâÿçü ïîíÿòŁØ ÑÓ˜ Ł Ñ—, ŁÆî
ïîæºåäíþþ ïðàâîìåðíî ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ æðåäæòâî âîâºå÷åíŁÿ
ó÷àøŁıæÿ â æàìîæòîÿòåºüíóþ ïîçíàâàòåºüíóþ äåÿòåºüíîæòü, æðåä-
æòâî åå ºîªŁ÷åæŒîØ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ.
ÑîäåðæàíŁå Ñ— ïî äŁæöŁïºŁíå «ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß»:
 ˜àºüíåØłåå óªºóÆºåíŁå Ł ïîíŁìàíŁå çíàíŁØ, ïîºó÷åííßı
íà ºåŒöŁŁ â ïðîöåææå ÷òåíŁÿ ŒîíæïåŒòîâ Ł ðåŒîìåíäîâàííîØ ºŁòå-
ðàòóðß æ ïîæºåäóþøŁì ðåôåðŁðîâàíŁåì ŁíôîðìàöŁŁ. ˝àïŁæàíŁå
ðåôåðàòîâ Ł äîŒºàäîâ.
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 ˇðŁìåíåíŁå ïîºó÷åííßı çíàíŁØ, Œîòîðîå îÆíàðóæŁâàåòæÿ
â óìåíŁŁ ðåłàòü ìåòîäŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł íà óçíàâàíŁå Ł âîæïðîŁçâå-
äåíŁå ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà â æâÿçŁ æ ŒîíŒðåòíîØ ó÷åÆíîØ æŁòóàöŁåØ.
ˇåðâßØ Ł âòîðîØ âŁäß Ñ— æïîæîÆæòâóþò, æ îäíîØ æòîðîíß, ŒîíŒðåòŁ-
çàöŁŁ óæâàŁâàåìßı ïîíÿòŁØ, à æ äðóªîØ  Łı äàºüíåØłåìó îÆîÆøå-
íŁþ, à òàŒæå îæìßæºåíŁþ âîæïðîŁçâåäåííîªî ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà.
 —åłåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷ íà îæíîâå óæâîåííîªî îÆðàçöà,
ò. å. â îòíîæŁòåºüíî æòàÆŁºüíßı, íå ŁçìåíÿþøŁıæÿ óæºîâŁÿı, Ł
ïîºó÷åíŁå æóÆœåŒòŁâíî íîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ (çàäà÷Ł âîæïðîŁçâîäÿ-
øåªî òŁïà).
 ˇåðåíîæ çíàíŁØ Ł îÆîÆøåííßı æïîæîÆîâ äåÿòåºüíîæòŁ â ðàç-
íîîÆðàçíßå óæºîâŁÿ îÆó÷åíŁÿ. Ñòóäåíò äåØæòâóåò íå òîºüŒî ðóŒî-
âîäæòâóÿæü ìåòîäŁ÷åæŒîØ òåîðŁåØ, íî Ł ŒîíŒðåòíßìŁ óæºîâŁÿìŁ
îÆó÷åíŁÿ. ˇåðåíîæ çíàíŁØ ïðîŁæıîäŁò â ïðîöåææå ðåłåíŁÿ ìåòî-
äŁ÷åæŒŁı çàäà÷, îòðàæàþøŁı ïðîÆºåìíßå æŁòóàöŁŁ.
 Ñ—Ñ â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå  ýòî âàæíîå çâåíî â ïðî-
öåææå æòàíîâºåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒŁı óìåíŁØ Æóäóøåªî ó÷Łòåºÿ ¨ß,
à òàŒæå ðàçâŁòŁÿ åªî ïðîôåææŁîíàºüíî çíà÷Łìßı Œà÷åæòâ ºŁ÷íîæ-
òŁ, â òîì ÷Łæºå Ł æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ. ÑÓ˜ â ïåðŁîä ïåäïðàŒòŁŒŁ
ìîæíî ŒâàºŁôŁöŁðîâàòü ŒàŒ ïîºíîæòüþ æàìîæòîÿòåºüíóþ äåÿòåºü-
íîæòü. ˇðàŒòŁŒà âßæòóïàåò ŒàŒ æâÿçóþøåå çâåíî ìåæäó ìåòîäŁ-
÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒîØ æòóäåíòà â óæºîâŁÿı óíŁâåðæŁòåòà Ł åªî Æóäó-
øåØ Ñ— â Œà÷åæòâå ó÷Łòåºÿ ¨ß.
—àææìîòðåííßå îðªàíŁçàöŁîííßå ôîðìß ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîäªî-
òîâŒŁ æòóäåíòîâ ŒºàææŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà ïîçâîºÿþò ïðîæºå-
äŁòü ŁåðàðıŁþ öåºåØ îÆó÷åíŁÿ ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß:
1-Ø óðîâåíü  óçíàâàíŁå, çàïîìŁíàíŁå, âîæïðîŁçâåäåíŁå ïîºó-
÷åííîØ ŁíôîðìàöŁŁ;
2-Ø óðîâåíü  åå îæìßæºåíŁå Ł ïîíŁìàíŁå, Œîòîðßå îÆíàðóæŁ-
âàþòæÿ â óìåíŁŁ âßäåºŁòü óæºîâŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ çàäà÷Ł, îÆíàðó-
æŁòü æâÿçŁ Ł çàâŁæŁìîæòŁ ðàçºŁ÷íßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı, ïæŁıîºîªî-
äŁäàŒòŁ÷åæŒŁı Ł ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ôàŒòîâ;
3-Ø óðîâåíü  ïðŁìåíåíŁå, ò. å. óìåíŁå íà îæíîâå ìåòîäŁ÷åæ-
Œîªî ïîíÿòŁØíîªî àïïàðàòà ðåłàòü ìåòîäŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł, âîçíŁŒà-
þøŁå â ïîæòîÿííßı, íå ŁçìåíÿþøŁıæÿ óæºîâŁÿı.
4-Ø óðîâåíü  ïîŁæŒ Ł òðàíæôîðìàöŁÿ, ïðîÿâºÿþøàÿæÿ â ïåðåíî-
æå çíàíŁØ, óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ â íîâßå óæºîâŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ â ıîäå




Ìîæíî âßäåºŁòü æºåäóþøŁå æðåäæòâà óïðàâºåíŁÿ ïðîöåææîì
ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒŁ æòóäåíòîâ ŒºàææŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà:
íàïðàâºÿþøŁå, ŒîíæòàòŁðóþøŁå, æîäåðæàòåºüíî-îðªàíŁçàöŁîí-
íßå. ˚ íàïðàâºÿþøŁì îòíîæÿòæÿ ªîæóäàðæòâåííßØ îÆðàçîâàòåºüíßØ
æòàíäàðò, ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ, ïðîôåææŁîªðàììß,
ïºàíß Ł ïðîªðàììß. îˆæóäàðæòâåííßØ îÆðàçîâàòåºüíßØ æòàíäàðò
ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 021700  «ÔŁºîºîªŁÿ» äåŒºàðŁðóåò, ÷òî «îÆðà-
çîâàòåºüíßå òåıíîºîªŁŁ, ïðŁíÿòßå â âóçå, äîºæíß îÆåæïå÷Łâàòü
ïîºó÷åíŁå æòóäåíòàìŁ ïîºíîöåííîªî Ł Œà÷åæòâåííîªî îÆðàçîâàíŁÿ,
îâºàäåíŁå ªóìàíŁòàðíîØ ŒóºüòóðîØ, ŒóºüòóðîØ ìßłºåíŁÿ Ł óìå-
íŁåì íà íàó÷íîØ îæíîâå îðªàíŁçîâàòü æâîØ òðóä, âîçìîæíîæòü ïðŁ-
îÆðåòàòü íîâßå çíàíŁÿ» ( îˆæóäàðæòâåííßØ îÆðàçîâàòåºüíßØ æòàí-
äàðò âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ. Ì., 2000. Ñ. 19).
¨æıîäÿ Łç ýòîªî ïîºîæåíŁÿ, â öåíòðå ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒŁ,
îæóøåæòâºÿåìîØ ïî ïðåäºàªàåìîØ ïðîªðàììå, íàıîäŁòæÿ ôîðìŁ-
ðîâàíŁå Ł ðàçâŁòŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðåôºåŒæŁŁ, à ÷åðåç íåå ðàçâŁòŁå
æïîæîÆíîæòåØ îÆó÷àþøŁıæÿ. ˚ðîìå òîªî, â Œóðæ âŒºþ÷åíî ïîºî-
æåíŁå î íåîÆıîäŁìîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ó æòóäåíòîâ ïðîôåææŁîíàºü-
íî îðŁåíòŁðîâàííßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı óìåíŁØ ÑÓ˜, æºóæàøŁı Łíæò-
ðóìåíòîì äîÆßâàíŁÿ íîâßı çíàíŁØ.
´àæíßì äºÿ ïîæòðîåíŁÿ Œóðæà ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ â óæºî-
âŁÿı ŒºàææŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà ÿâºÿþòæÿ òàŒæå ðåŒîìåíäàöŁŁ ˆî-
æóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà ´ˇ˛ îÆ óæòàíîâºåíŁŁ
ìåæäŁæöŁïºŁíàðíßı æâÿçåØ ðîäæòâåííßı ó÷åÆíßı Œóðæîâ. —åàºŁ-
çàöŁÿ ýòîªî ïîºîæåíŁÿ îæóøåæòâºÿºàæü æºåäóþøŁìŁ ïóòÿìŁ:
 æîâìåæòíßì ïºàíŁðîâàíŁåì, æîæòàâºåíŁåì ïðîªðàìì Ł îÆ-
æóæäåíŁåì æîäåðæàíŁÿ îòäåºüíßı òåì ïðåïîäàâàòåºÿìŁ òðåı äŁæ-
öŁïºŁí: ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæíîâ äŁäàŒòŁŒŁ, ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâà-
íŁÿ ¨ß Ł ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß;
 ïóòåì æîªºàæîâàííîæòŁ Ł ïðååìæòâåííîæòŁ â ðàÆîòå ïðåïî-
äàâàòåºåØ âßłåîÆîçíà÷åííßı äŁæöŁïºŁí;
 ŁæŒºþ÷åíŁåì äóÆºŁðîâàíŁÿ òåì â ŁçºîæåíŁŁ æìåæíßı ïðî-
Æºåì Ł âŒºþ÷åíŁåì íîâßı òåì çà æ÷åò îæâîÆîäŁâłåªîæÿ âðåìåíŁ;
 æòðåìºåíŁåì Œ åäŁíæòâó â òðàŒòîâŒå æìåæíßı ïîíÿòŁØ.
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˚îíæòàòŁðóþøŁå æðåäæòâà ïðåäóæìàòðŁâàþò âíóòðåííŁå Ł
âíåłíŁå ïðîâåðŒŁ, ýŒçàìåíß, çà÷åòß, Œóðæîâßå Ł äŁïºîìíßå ðà-
Æîòß. ˇî îŒîí÷àíŁÿ òåîðåòŁŒî-ïðàŒòŁ÷åæŒîªî Œóðæà Ł ïåäàªîªŁ÷åæ-
ŒîØ ïðàŒòŁŒŁ ïðîâîäŁòæÿ íåäŁôôåðåíöŁðîâàííßØ çà÷åò. ˛ÆœåŒòà-
ìŁ Œîíòðîºÿ æºóæàò: ìåòîäŁ÷åæŒŁå ïîíÿòŁÿ, óìåíŁå îïåðŁðîâàòü
ŁìŁ â ïðîöåææå ðåłåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷, ÷òî îòðàæàåò æôîð-
ìŁðîâàííîæòü ìåòîäŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ðåôºåŒæŁâíîªî òŁïà.
Ñðåäæòâà Œîíòðîºÿ: òåæòŁðîâàíŁå (Łæïîºüçóåìîå äºÿ îïðåäå-
ºåíŁÿ óðîâíÿ æôîðìŁðîâàííîæòŁ ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ, ïî óæìîò-
ðåíŁþ ïðåïîäàâàòåºÿ ìîæåò ïðîâîäŁòüæÿ òàŒæå Æåæåäà, â ïðîöåææå
ŒîòîðîØ âßÿæíÿåòæÿ, ŒàŒŁì îÆðàçîì æòóäåíòß æîîòíîæÿò îæâîåí-
íßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ïîíÿòŁÿ æî æâîåØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ
â ïåðŁîä ïåäïðàŒòŁŒŁ) Ł ðåłåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷.
˚óðæîâßå Ł äŁïºîìíßå ðàÆîòß ïî ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ
¨ß íå ÿâºÿþòæÿ îÆÿçàòåºüíßìŁ, à ïŁłóòæÿ æòóäåíòàìŁ ïî âßÆî-
ðó. ¨ı íàïŁæàíŁå ïðŁðàâíŁâàåòæÿ Œ Œóðæîâßì Ł äŁïºîìíßì ðàÆî-
òàì ïî ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁì äŁæöŁïºŁíàì.
˚ æîäåðæàòåºüíî-îðªàíŁçàöŁîííßì æðåäæòâàì óïðàâºåíŁÿ
ìîæíî îòíåæòŁ âæå ìíîªîîÆðàçŁå æóøåæòâóþøŁı ïðŁåìîâ, ôîðì
Ł æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ, Œîòîðßå ºåæàò â îæíîâå ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîäªî-
òîâŒŁ: ðåłåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷, àíàºŁç ôîíîªðàìì/æòåíîªðàìì
óðîŒîâ, ó÷åÆíîå æîæòàâºåíŁå ïºàíîâ óðîŒà, ïðîâåäåíŁå ìŁŒðîóðî-
Œîâ, æàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà.
˛æíîâíßìŁ æðåäæòâàìŁ òðåòüåªî Œîìïîíåíòà óïðàâºåíŁÿ ìå-
òîäŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒîØ ÿâºÿþòæÿ ìåòîäŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł Ł æàìîæòî-
ÿòåºüíàÿ ðàÆîòà, ðåªóºŁðóåìàÿ æïåöŁàºüíßìŁ ŁíæòðóŒöŁÿìŁ.
ˇî Ñ. ¸. —óÆŁíłòåØíó, âæÿŒŁØ ìßæºŁòåºüíßØ ïðîöåææ ÿâºÿ-
åòæÿ àŒòîì, íàïðàâºåííßì íà ðàçðåłåíŁå îïðåäåºåííîØ çàäà÷Ł.
´åðîÿòíî, ýòî ïîçâîºŁºî îïðåäåºŁòü ìåòîäŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå ó÷Ł-
òåºÿ ¨ß ŒàŒ åªî æïîæîÆíîæòü ðåłàòü çàäà÷Ł. ÌåòîäŁ÷åæŒîå ìßł-
ºåíŁå îŒàçßâàåò âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå æïîæîÆíîæòåØ Ł æòàíîâºå-
íŁå ïðîôåææŁîíàºŁçìà, Łìåííî ïîýòîìó óìåíŁå ðåłàòü çàäà÷Ł
æºåäóåò îòíåæòŁ Œ îæíîâíßì æðåäæòâàì óïðàâºåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ïîäªîòîâŒîØ æòóäåíòîâ ŒºàææŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà.
Ò¯ÌÀÒ¨˚À ¨ ˚—ÀÒ˚˛¯ Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
ˇ˛ ˛Ñ˝˛´˝ÛÌ —À˙˜¯¸ÀÌ
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
ˇðŁìå÷àíŁå. ˙íàŒîì * îòìå÷åíß òåìß, ïðåäíàçíà÷åíßå äºÿ æàìîæòîÿòåºü-
íîªî Łçó÷åíŁÿ.





























—àçäåº 1. ÒåîðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß
îÆó÷åíŁÿ ¨ß
1. Ñîâðåìåííàÿ ìåòîäŁŒà îÆó÷åíŁÿ ¨ß.
ÌåòîäŁŒà ŒàŒ íàóŒà Ł ŒàŒ òåîðŁÿ îÆó÷å-
íŁÿ ¨ß, îæíîâíßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ*.
2. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå, ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå Ł äŁäàŒòŁ-
÷åæŒŁå îæíîâß îÆó÷åíŁÿ ¨ß.
Òî÷ŒŁ æîïðŁŒîæíîâåíŁÿ ìåòîäŁŒŁ, ºŁíªâŁ-
æòŁŒŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ*.
3. ÌåòîäŁ÷åæŒŁå îæíîâß îÆó÷åíŁÿ ¨ß.
Ìåòîäß-æïîæîÆß Ł æðåäæòâà îÆó÷åíŁÿ*.
4. ÑÓ˜  ïðŁ îâºàäåíŁŁ ìåòîäŁŒîØ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß.
5. —àçâŁòŁå ìåòîäîâ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß. ÔàŒòîðß,
îÆóæºîâºŁâàþøŁå Łı ðàçâŁòŁå. ˇåðåâîäíßå Ł
ïðÿìßå ìåòîäß.
ÑðàâíŁòåºüíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïåðåâîäíî-
ªî Ł àóäŁîºŁíªâàºüíîªî ìåòîäà*.
˛ÆøŁå Ł îòºŁ÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ àóäŁî-
ºŁíªâàºüíîªî Ł àóäŁîâŁçóàºüíîªî ìåòîäîâ*.
6. ˚îììóíŁŒàòŁâíßØ ìåòîä îÆó÷åíŁÿ ¨ß.
—àçäåº 2. ˛Æó÷åíŁå ðàçºŁ÷íßì æòîðîíàì ðå÷Ł Ł
âŁäàì ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ðàçíßı òŁïàı ó÷åÆ-
íßı çàâåäåíŁØ
1. ˛Æó÷åíŁå ôîíåòŁ÷åæŒîØ æòîðîíå ðå÷Ł.
ˇðîÆºåìà óæòíîªî ââîäíîªî Œóðæà â ÿçß-
Œîâîì âóçå, ïðîâåäåíŁå ŒîððåŒòŁâíîªî Œóðæà
â íåÿçßŒîâîì âóçå*.
2. ˛Æó÷åíŁå ºåŒæŁ÷åæŒîØ æòîðîíå ðå÷Ł.
3. ˛Æó÷åíŁå ªðàììàòŁ÷åæŒîØ æòîðîíå ðå÷Ł.
















































4. Óæòíî-ðå÷åâîå îÆøåíŁå. ˛Æó÷åíŁå àóäŁðî-
âàíŁþ.
ÑŁòóàöŁÿ ŒàŒ åäŁíŁöà îÆøåíŁÿ. ÒŁïß
æŁòóàöŁØ. ¨æïîºüçîâàíŁå ó÷åÆíî-ðå÷åâßı
æŁòóàöŁØ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ óæòíîØ ðå÷Ł íà ¨ß*.
5. ˛Æó÷åíŁå ªîâîðåíŁþ â äŁàºîªŁ÷åæŒîØ Ł ìî-
íîºîªŁ÷åæŒîØ ôîðìàı.
6. ×òåíŁå ŒàŒ öåºü Ł ŒàŒ æðåäæòâî îÆó÷åíŁÿ.
7. ¸ŁíªâŁæòŁŒà òåŒæòà Ł îÆó÷åíŁå ÷òåíŁþ.
8. ´Łäß ÷òåíŁÿ.
˛Æó÷åíŁå ÷òåíŁþ àóòåíòŁ÷íßı òåŒæòîâ
ºŁíªâîæòðàíîâåä÷åæŒîªî æîäåðæàíŁÿ. Ìå-
òîäŁ÷åæŒàÿ àóòåíòŁ÷íîæòü â îÆó÷åíŁŁ ¨ß*.
9. ˛Æó÷åíŁå ïŁæüìó.
ÀííîòŁðîâàíŁå Ł ðåôåðŁðîâàíŁå*.
—àçäåº 3. ˛ðªàíŁçàöŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁîííßå ôîð-
ìß îÆó÷åíŁÿ ¨ß â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı
1. ÓðîâíåâßØ ïîäıîä Œ îÆó÷åíŁþ ¨ß.
îˆæóäàðæòâåííßå îÆðàçîâàòåºüíßå æòàí-
äàðòß ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ¨ß, Łı âŁäß, ðîºü Ł
çíà÷åíŁå*.
ÀòòåæòàöŁîííßå òðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ
âºàäåíŁÿ ¨ß ïî îŒîí÷àíŁŁ Æàçîâîªî Œóðæà*.
2. ˛ðªàíŁçàöŁÿ Łíîÿçß÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ â âóçå.
˝îâßå ìåòîäß â îÆó÷åíŁŁ ¨ß*.
3. ˙àíÿòŁå ïî ¨ß. ÑòðóŒòóðà, òŁïîºîªŁÿ, îÆó-
÷åíŁå àíàºŁçó.
¨íòåðíåò ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ¨ß*.
˛öåíŁâàíŁå Ł àíàºŁç æîâðåìåííîªî ó÷åÆ-
íŁŒà Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà*.
4. ÑÓ˜ ó÷àøŁıæÿ. Ó÷Łòü ó÷àøŁıæÿ ó÷Łòüæÿ.
5. ˚îíòðîºü â îÆó÷åíŁŁ ¨ß*.
6. ˛ðªàíŁçàöŁÿ Ł îÆó÷åíŁå ¨ß çà ðóÆåæîì*.






1. Ñîâðåìåííàÿ ìåòîäŁŒà îÆó÷åíŁÿ ¨ß
ˇðåäìåò Ł îÆœåŒò ìåòîäŁŒŁ. ÌåòîäŁŒà ŒàŒ íàóŒà Ł ŒàŒ òåîðŁÿ
îÆó÷åíŁÿ ¨ß. Ñıåìà îæíîâíßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ (ïîäıîä,
ìåòîä, ïðŁíöŁï, æŁæòåìà, æîäåðæàíŁå, ìåòîä-æïîæîÆ, ïðŁåìß Ł æðåä-
æòâà îÆó÷åíŁÿ). ÔàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå æïåöŁôŁŒó æîâðåìåííîØ
ìåòîäŁŒŁ îÆó÷åíŁÿ ¨ß. ˆîæóäàðæòâåííàÿ ïîºŁòŁŒà â îÆºàæòŁ
îÆðàçîâàíŁÿ ïî ¨ß. ÑîæòîÿíŁå ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß â —îææŁŁ. ˛æî-
ÆåííîæòŁ îÆó÷åíŁÿ ¨ß. ˝îâßå ïåðæïåŒòŁâß Łçó÷åíŁÿ ¨ß â łŒîºå
Ł âóçå, çàäà÷Ł æîâðåìåííîØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ.
2. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå, ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå Ł äŁäàŒòŁ÷åæŒŁå
îæíîâß îÆó÷åíŁÿ ¨ß
˚îìïºåŒæíßØ ıàðàŒòåð ìåòîäŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. —îºü ïæŁıîºîªŁŁ
Ł ºŁíªâŁæòŁŒŁ â íàó÷íîì îÆîæíîâàíŁŁ ìåòîäŁŒŁ îÆó÷åíŁÿ ¨ß.
Òî÷ŒŁ æîïðŁŒîæíîâåíŁÿ ìåòîäŁŒŁ Ł ºŁíªâŁæòŁŒŁ, ìåòîäŁŒŁ Ł ïæŁ-
ıîºîªŁŁ. ˇðîÆºåìà ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ ÿçßŒà Ł ðå÷Ł Ł åå âºŁÿíŁå
íà ïðîöåææ îÆó÷åíŁÿ ¨ß. ¸Łíªâî-äŁäàŒòŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü âòîðŁ÷-
íîØ ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ. ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò æîäåðæàíŁÿ
îÆó÷åíŁÿ ¨ß. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò æîäåðæàíŁÿ îÆó÷åíŁÿ ¨ß.
ÓìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ, Łı æâîØæòâà, ïðîÆºåìà ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ. ˜ŁäàŒ-
òŁ÷åæŒŁå îæíîâß îÆó÷åíŁÿ ¨ß. ˛ÆøåäŁäàŒòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß,
æïåöŁôŁŒà Łı òîºŒîâàíŁÿ ïðŁìåíŁòåºüíî Œ ó÷åÆíîØ äŁæöŁïºŁíå
«¨íîæòðàííßØ ÿçßŒ».
3. ÌåòîäŁ÷åæŒŁå îæíîâß îÆó÷åíŁÿ ¨ß
Öåºü ŒàŒ æŁæòåìîîÆðàçóþøàÿ ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ. Òðàíæ-
ôîðìàöŁÿ öåºŁ îÆó÷åíŁÿ ¨ß. ÒðàŒòîâŒà öåºåØ â ðàçºŁ÷íßı óæºî-
âŁÿı îÆó÷åíŁÿ. ˛æíîâíßå çàŒîíîìåðíîæòŁ îÆó÷åíŁÿ. ÌåòîäŁ÷åæŒŁØ
Œîìïîíåíò æîäåðæàíŁÿ îÆó÷åíŁÿ ¨ß. Ìåòîäß-æïîæîÆß Ł æðåäæòâà
îÆó÷åíŁÿ.
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4. Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
æòóäåíòîâ ïðŁ îâºàäåíŁŁ ìåòîäŁŒîØ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß
ÑŁæòåìà Ł ïðîöåææ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒŁ. ÓðîâíŁ ïðîôåæ-
æŁîíàºüíîªî ìàæòåðæòâà ó÷Łòåºÿ. ˇðîôåææŁîíàºüíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå
óìåíŁÿ ó÷Łòåºÿ ¨ß.
Ó÷åíŁå Ł ÑÓ˜. —àçâŁòŁå ïîçíàâàòåºüíîØ æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ
Æóäóøåªî ó÷Łòåºÿ ¨ß â Œóðæå ìåòîäŁŒŁ â ðóæºå ïàðàäŁªìß íåïðå-
ðßâíîªî ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ. ˇðîôåææŁîíàºüíî îðŁåí-
òŁðîâàííßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå óìåíŁÿ ÑÓ˜. ¨æòî÷íŁŒŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŁíôîðìàöŁŁ.
5. —àçâŁòŁå ìåòîäîâ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß. ÔàŒòîðß,
îÆóæºîâºŁâàþøŁå Łı ðàçâŁòŁå
ˇîíÿòŁå ìåòîäà â łŁðîŒîì Ł óçŒîì æìßæºå æºîâà. ÑîöŁàºüíî-
ïåäàªîªŁ÷åæŒŁØ ŒîíòåŒæò æîâðåìåííîØ æŁæòåìß îÆó÷åíŁÿ Łíîæò-
ðàííßì ÿçßŒàì â —îææŁŁ. ˚ðŁòåðŁŁ, ºåæàøŁå â îæíîâå âßäåºåíŁÿ
òîªî ŁºŁ Łíîªî ìåòîäà îÆó÷åíŁÿ ¨ß. ¨æòîðŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłŁåæÿ
ìåòîäß îÆó÷åíŁÿ ¨ß, ïðŁ÷Łíß Łı æòàíîâºåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ. ˇðîÆºå-
ìà ïåðŁîäŁçàöŁŁ ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ ¨ß. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ïåðåâîä-
íßı, ïðÿìßı Ł æìåłàííßı ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ ¨ß. ÀóäŁîºŁíªâàºü-
íßØ Ł àóäŁîâŁçóàºüíßØ ìåòîäß ŒàŒ ìîäŁôŁŒàöŁÿ ïðÿìßı ìåòîäîâ,
Łı îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ.
6. ˚îììóíŁŒàòŁâíßØ ìåòîä îÆó÷åíŁÿ ¨ß
ˇðŁ÷Łíß æòàíîâºåíŁÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî ìåòîäà. ¸ŁíªâŁæòŁ-
÷åæŒŁå îæíîâß ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî ìåòîäà. ˙àìåíà æòðóŒòóðàºŁçìà
ôóíŒöŁîíàºüíîæòüþ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ŒîììóíŁŒàòŁâíî-
ªî ìåòîäà, ŒðŁòŁŒà ÆŁıåâŁîðŁæòæŒŁı ŒîíöåïöŁØ. ÔîðìŁðîâàíŁå
ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ ŒîìïåòåíöŁŁ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ¨ß. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
ïîäºŁííîØ ŒîììóíŁŒàòŁâíîæòŁ. Óæºîâíàÿ Ł ðåàºüíàÿ ŒîììóíŁŒà-
öŁÿ. ˇîíÿòŁå ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ òåıíîºîªŁŁ, ïðŁåì ŒàŒ åäŁíŁöà
ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ òåıíîºîªŁŁ, òŁïîºîªŁÿ óïðàæíåíŁØ. ˚îììóíŁ-
ŒàòŁâíßØ ìåòîä æ îïîðîØ íà ðàçâŁòŁå ïîçíàâàòåºüíîØ æàìîæòîÿ-
òåºüíîæòŁ. ÑðàâíåíŁå ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî ìåòîäà æ àóäŁîºŁíªâàºü-
íßì/àóäŁîâŁçóàºüíßì ìåòîäàìŁ.
—àçäåº 2
˛Æó÷åíŁå ðàçºŁ÷íßì æòîðîíàì ðå÷Ł Ł âŁäàì ðå÷åâîØ
äåÿòåºüíîæòŁ â ðàçíßı òŁïàı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ
1. ˛Æó÷åíŁå ôîíåòŁ÷åæŒîØ æòîðîíå ðå÷Ł
—îºü Ł ìåæòî ïðîŁçíîæŁòåºüíîØ æòîðîíß ðå÷Ł â Łíîÿçß÷íîì
îÆøåíŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ îÆó÷åíŁÿ ôîíåòŁ÷åæŒîØ æòîðîíå ðå÷Ł.
˛çíàŒîìºåíŁå ó÷àøŁıæÿ æ íîâßì ÿçßŒîâßì ìàòåðŁàºîì, ôîíåòŁ-
÷åæŒŁå óïðàæíåíŁÿ. ˇðŁíöŁïß îÆó÷åíŁÿ ôîíåòŁŒå â æðåäíåØ łŒîºå.
ˇðîÆºåìà óæòíîªî ââîäíîªî Œóðæà â ÿçßŒîâîì âóçå. ˇðîâåäåíŁå
ŒîððåŒòŁâíîªî Œóðæà â íåÿçßŒîâîì âóçå. ¨íäŁâŁäóàºüíßØ æòŁºü
ó÷åíŁÿ ïðŁ îæâîåíŁŁ ôîíåòŁ÷åæŒîØ æòîðîíß ðå÷Ł.
2. ˛Æó÷åíŁå ºåŒæŁ÷åæŒîØ æòîðîíå ðå÷Ł
—îºü Ł ìåæòî ºåŒæŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ â îâºàäåíŁŁ ðå÷åâßì îÆ-
øåíŁåì. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ºåŒæŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ Ł Łı âçàŁìîæâÿçü
æ ªðàììàòŁ÷åæŒŁìŁ Ł æºóıîïðîŁçíîæŁòåºüíßìŁ. Ýòàïß ðàÆîòß íàä
ºåŒæŁ÷åæŒŁì ìàòåðŁàºîì. ˇóòŁ, æïîæîÆß Ł ïðŁåìß æåìàíòŁçàöŁŁ
àŒòŁâíîØ ºåŒæŁŒŁ Ł ôàŒòîðß âºŁÿþøŁå íà Łı âßÆîð. ˇðŁåìß
ìíåìîòåıíŁŒŁ. ˚îìïºåŒæ óïðàæíåíŁØ äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ýŒæ-
ïðåææŁâíßı ºåŒæŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ. ˛æîÆåííîæòŁ îÆó÷åíŁÿ ºåŒæŁ-
Œå â ðàçíßı òŁïàı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ. ÌîØ ŁíäŁâŁäóàºüíßØ æòŁºü
ó÷åíŁÿ ïðŁ îæâîåíŁŁ ºåŒæŁ÷åæŒîØ æòîðîíß ðå÷Ł.
3. ˛Æó÷åíŁå ªðàììàòŁ÷åæŒîØ æòîðîíå ðå÷Ł.
Ìíîªîçíà÷íîæòü òåðìŁíà «ªðàììàòŁŒà». Öåºü îÆó÷åíŁÿ ªðàì-
ìàòŁŒå â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı. ´Łäß ªðàììàòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ.
—îºü ªðàììàòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ â îâºàäåíŁŁ Łíîÿçß÷íîØ ðå÷åâîØ
äåÿòåºüíîæòüþ. —îºü çíàíŁØ â ïðîöåææå ôîðìŁðîâàíŁÿ ªðàììàòŁ÷åæ-
ŒŁı íàâßŒîâ, âŁäß ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ïðàâŁº. Ñâÿçü ªðàììàòŁ÷åæŒŁı
íàâßŒîâ æ ºåŒæŁ÷åæŒŁìŁ Ł ïðîŁçíîæŁòåºüíßìŁ. Ýòàïß ðàÆîòß íàä
ªðàììàòŁ÷åæŒŁì ìàòåðŁàºîì. ˚îìïºåŒæ óïðàæíåíŁØ äºÿ ôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ ýŒæïðåææŁâíßı ªðàììàòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ. ˛æîÆåííîæòŁ
îÆó÷åíŁÿ ªðàììàòŁŒå â ðàçíßı òŁïàı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ. ¨íäŁâŁ-
äóàºüíßØ æòŁºü ó÷åíŁÿ ïðŁ îæâîåíŁŁ ªðàììàòŁ÷åæŒîØ æòîðîíß ðå÷Ł.
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4. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà óæòíî-ðå÷åâîªî îÆøåíŁÿ. ˛Æó÷åíŁå
àóäŁðîâàíŁþ
˛ÆøåíŁå ŒàŒ îæíîâà ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî îÆðàçîâàíŁÿ. Óæòíîå
Ł ïŁæüìåííîå îÆøåíŁå. ˇæŁıîºîªî-ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒà óæòíîØ ðå÷Ł. ÑŁòóàöŁÿ ŒàŒ åäŁíŁöà îÆøåíŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå
ó÷åÆíî-ðå÷åâßı æŁòóàöŁØ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ óæòíîØ ðå÷Ł íà ¨ß. ÒŁïß
æŁòóàöŁØ. ˚ðàòŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ÷åòßðåı îæíîâíßı âŁäîâ ðå÷å-
âîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛Æó÷åíŁå àóäŁðîâàíŁþ. ˇæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ
ïðŁðîäà àóäŁðîâàíŁÿ. ÀóäŁðîâàíŁå ŒàŒ öåºü Ł ŒàŒ æðåäæòâî îÆó÷å-
íŁÿ. ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł îÆó÷åíŁÿ àóäŁðîâàíŁþ â Æàçîâîì Œóðæå îÆó÷åíŁÿ,
â íåÿçßŒîâîì Ł ÿçßŒîâîì âóçå. ÑïåöŁôŁŒà îÆó÷åíŁÿ àóäŁðîâàíŁþ.
ÑîäåðæàíŁå îÆó÷åíŁÿ àóäŁðîâàíŁþ (ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ, ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁØ, ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò). ÒåıíîºîªŁÿ îÆó÷åíŁÿ àóäŁ-
ðîâàíŁþ. ´çàŁìîæâÿçü àóäŁðîâàíŁÿ Ł ªîâîðåíŁÿ â ó÷åÆíîì ïðî-
öåææå. Ýòàïß îÆó÷åíŁÿ àóäŁðîâàíŁþ, ïîäæŁæòåìà óïðàæíåíŁØ. ÌîØ
ŁíäŁâŁäóàºüíßØ æòŁºü ó÷åíŁÿ ïðŁ îâºàäåíŁŁ àóäŁðîâàíŁåì.
5. ˛Æó÷åíŁå ªîâîðåíŁþ
˛æîÆåííîæòŁ ìîíîºîªŁ÷åæŒîØ Ł äŁàºîªŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł Łı ïæŁ-
ıîºîªî-ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ´Łäß ìîíîºîªŁ÷åæŒîØ
Ł äŁàºîªŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł. ÑîäåðæàíŁå îÆó÷åíŁÿ ªîâîðåíŁþ (ºŁíªâŁ-
æòŁ÷åæŒŁØ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ, ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò).
´çàŁìîæâÿçàííîå ôîðìŁðîâàíŁå óìåíŁØ ìîíîºîªŁ÷åæŒîªî âßæŒà-
çßâàíŁÿ Ł äŁàºîªŁ÷åæŒîªî îÆøåíŁÿ. ÒåıíîºîªŁÿ îÆó÷åíŁÿ ªîâîðå-
íŁþ. Ýòàïß îÆó÷åíŁÿ, ïîäæŁæòåìà óïðàæíåíŁØ. ˛Æó÷åíŁå óæòíîØ
ðå÷Ł â îÆøåîÆðàçîâàòåºüíîØ łŒîºå Ł íà ÿçßŒîâîì ôàŒóºüòåòå.
ÖåºŁ îÆó÷åíŁÿ óæòíîØ ðå÷Ł â ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı ðàçºŁ÷íßı òŁ-
ïîâ. ÑÓ˜ ïðŁ îâºàäåíŁŁ ªîâîðåíŁåì.
6. ×òåíŁå ŒàŒ öåºü Ł ŒàŒ æðåäæòâî îÆó÷åíŁÿ ¨ß
×òåíŁå ŒàŒ âŁä ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł îÆó÷å-
íŁÿ ÷òåíŁþ. ˇæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà ÷òåíŁÿ. ˇðîöåææß
âîæïðŁÿòŁÿ Ł ïîíŁìàíŁÿ ïå÷àòíîªî òåŒæòà. Ñâÿçü ÷òåíŁÿ æ óæòíîØ
ðå÷üþ Ł ïŁæüìîì. ˇðåäïîæßºŒŁ óæïåłíîªî îÆó÷åíŁÿ ÷òåíŁþ.
ÑîäåðæàíŁå îÆó÷åíŁÿ ÷òåíŁþ (ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ,
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò). ˛Æó÷åíŁå ÷òåíŁþ â îÆøåîÆðàçîâà-
òåºüíîØ łŒîºå, íåÿçßŒîâîì âóçå. ˛Æó÷åíŁå ÷òåíŁþ íà æïåöŁàºüíîì
ôàŒóºüòåòå. ÖåºŁ îÆó÷åíŁÿ, óïðàæíåíŁÿ. ¨íäŁâŁäóàºüíßØ æòŁºü
÷òåíŁÿ. Ó÷Łìæÿ äåºàòü ïðîªíîçß.
7. ¸ŁíªâŁæòŁŒà òåŒæòà Ł îÆó÷åíŁå ÷òåíŁþ
¸ŁíªâŁæòŁŒà òåŒæòà Ł ìåòîäŁŒà îÆó÷åíŁÿ ¨ß. ÒåŒæò Ł åªî ºŁí-
ªâŁæòŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà. ˛æîÆåííîæòŁ òåŒæòîâ Łç ðàçºŁ÷íßı æôåð
ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ÌåòîäŁŒà ðàÆîòß æ îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ,
íàó÷íßìŁ Ł ıóäîæåæòâåííßìŁ òåŒæòàìŁ.
8. ´Łäß ÷òåíŁÿ. ˛Æó÷åíŁå ðàçºŁ÷íßì âŁäàì ÷òåíŁÿ.
ˇðîÆºåìà ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ âŁäîâ ÷òåíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ îÆó÷åíŁÿ
÷òåíŁþ â íåÿçßŒîâîì âóçå. ´ßÆîð òåŒæòà Ł âŁä ÷òåíŁÿ. ˛Æó÷åíŁå
îçíàŒîìŁòåºüíîìó ÷òåíŁþ. ˛æîÆåííîæòŁ òåŒæòîâ, ïðåäíàçíà÷åí-
íßı äºÿ îçíàŒîìŁòåºüíîªî ÷òåíŁÿ, âŁäß çàäàíŁØ Œ íŁì Ł æïîæîÆß
Œîíòðîºÿ ïîíŁìàíŁÿ ïðî÷Łòàííîªî. ˛Æó÷åíŁå Łçó÷àþøåìó ÷òåíŁþ.
˛æîÆåííîæòŁ òåŒæòîâ äºÿ Łçó÷àþøåªî ÷òåíŁÿ. ´Łäß çàäàíŁØ.
˙àäà÷Ł ïðîæìîòðîâîªî Ł ïîŁæŒîâîªî ÷òåíŁÿ, ïóòŁ Ł æïîæîÆß
îÆó÷åíŁÿ. ˛ÆœåŒòß Œîíòðîºÿ Ł æàìîŒîíòðîºÿ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ðàç-
ºŁ÷íßì âŁäàì ÷òåíŁÿ. ˛Æó÷åíŁå ÷òåíŁþ àóòåíòŁ÷íßı òåŒæòîâ
ºŁíªâîæòðàíîâåä÷åæŒîªî æîäåðæàíŁÿ. ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ àóòåíòŁ÷íîæòü
â îÆó÷åíŁŁ ¨ß.
9. ˛Æó÷åíŁå ïŁæüìó. ÀííîòŁðîâàíŁå Ł ðåôåðŁðîâàíŁå
ÖåºŁ îÆó÷åíŁÿ ïŁæüìó, òŁïîºîªŁÿ óïðàæíåíŁØ. ˛Æó÷åíŁå ïŁæü-
ìó â æðåäíåØ łŒîºå Ł âóçå. ˇŁæüìî â ïðîöåææå ÑÓ˜. ˇðîÆºåìà
æàìîŒîððåŒöŁŁ ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł. ˛Æó÷åíŁå àííîòŁðîâàíŁþ Ł ðå-
ôåðŁðîâàíŁþ. ˇæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ðåôåðŁðî-
âàíŁÿ Ł àííîòŁðîâàíŁÿ ŒàŒ âŁäîâ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛æíîâíßå
öåºŁ Ł çàäà÷Ł ó÷åÆíîªî ðåôåðŁðîâàíŁÿ. ´Łäß ðåôåðàòîâ, ýòàïß
ðàÆîòß Ł îÆøŁå ïðàâŁºà æîæòàâºåíŁÿ ðåôåðàòîâ. ´Łäß àííîòà-
öŁØ. ˛òºŁ÷Łå ðåôåðàòà îò àííîòàöŁŁ.
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—àçäåº 3
˛ðªàíŁçàöŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁîííßå ôîðìß
îÆó÷åíŁÿ ¨ß â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı
1. ÓðîâíåâßØ ïîäıîä Œ îÆó÷åíŁþ ¨ß
ˆîæóäàðæòâåííßØ îÆðàçîâàòåºüíßØ æòàíäàðò ïî ¨ß. ˛æíîâíßå
òðåÆîâàíŁÿ Œ ïðîªðàììàì ïî ¨ß. —åªŁîíàºüíßØ Œîìïîíåíò ïðŁ
îÆó÷åíŁŁ ¨ß. ˇðîÆºåìà «Æàçîâîªî óðîâíÿ» îÆó÷åíŁÿ ¨ß. Ñîäåð-
æàíŁå «Æàçîâîªî óðîâíÿ» ïðŁ îÆó÷åíŁŁ îæíîâíßì âŁäàì ðå÷åâîØ
äåÿòåºüíîæòŁ (ªîâîðåíŁþ, àóäŁðîâàíŁþ, ÷òåíŁþ Ł ïŁæüìó). ´ßäå-
ºåíŁå ýòàïîâ îÆó÷åíŁÿ ¨ß íà «Æàçîâîì óðîâíå». ÑîîòíîłåíŁå
ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ íà ðàçíßı ýòàïàı îÆó÷å-
íŁÿ. ÀòòåæòàöŁîííßå òðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ âºàäåíŁÿ ¨ß ïî îŒîí-
÷àíŁŁ Æàçîâîªî Œóðæà.
2. ˛ðªàíŁçàöŁÿ Łíîÿçß÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ â âóçå
îˆæóäàðæòâåííßå îÆðàçîâàòåºüíîå æòàíäàðòß ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ¨ß,
Łı ðîºü Ł çíà÷åíŁå. ˛æîÆåííîæòŁ îÆó÷åíŁÿ ¨ß â íåÿçßŒîâîì âóçå,
îðªàíŁçàöŁÿ ïðîöåææà îÆó÷åíŁÿ. ´îçðàæòíàÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒà æòóäåí÷åæŒîØ àóäŁòîðŁŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ Ł îÆó÷åíŁå ¨ß
ŒàŒ æïåöŁàºüíîæòŁ. ˝îâßå ìåòîäß â îÆó÷åíŁŁ ¨ß. ÑïåöŁôŁŒà
óæºîâŁØ Ł çàäà÷ îÆó÷åíŁÿ ¨ß â ÿçßŒîâîì âóçå. ˛æîÆåííîæòŁ öåºå-
ïîºàªàíŁÿ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ¨ß ŒàŒ æïåöŁàºüíîæòŁ. Ýòàïß îÆó÷åíŁÿ
¨ß â ÿçßŒîâîì âóçå. Ó÷åÆíßå äŁæöŁïºŁíß Œóðæà ¨ß. ˛æíîâíßå
ïðŁíöŁïß îÆó÷åíŁÿ ¨ß â ÿçßŒîâîì âóçå.
3. ˙àíÿòŁå ïî ¨ß
˚àŒ ïºàíŁðîâàòü çàíÿòŁå ïî ¨ß? ÒŁïîºîªŁÿ çàíÿòŁØ. ÑâÿçŁ
ìåæäó çàäàíŁÿìŁ â æòðóŒòóðå çàíÿòŁÿ. ÒåıíŁŒà ïðîâåäåíŁÿ Ł àíà-
ºŁç çàíÿòŁÿ ïî ¨ß. ˇºàíŁðîâàíŁå æàìîæòîÿòåºüíßı çàíÿòŁØ ïî
¨ß Ł ìåòîäŁŒå åªî ïðåïîäàâàíŁÿ. ´Łäß ïºàíîâ. ¨íòåðíåò ïðŁ
îÆó÷åíŁŁ ¨ß. ˛öåíŁâàíŁå Ł àíàºŁç æîâðåìåííîªî ó÷åÆíŁŒà ¨ß.
4. Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ó÷åÆíàÿ äåÿòåºüíîæòü ó÷àøŁıæÿ
â ïðîöåææå îâºàäåíŁÿ ¨ß.
Ó÷Łòü ó÷àøŁıæÿ ó÷Łòüæÿ. ´Łäß ó÷åÆíßı æòŁºåØ. ÑîäåðæàíŁå
ÑÓ˜ ïî ¨ß, ªðóïïß ôîðìŁðóåìßı óìåíŁØ ÑÓ˜.
5. ˚îíòðîºü â îÆó÷åíŁŁ ¨ß
—àçðàÆîòŒà ïðîÆºåìß Œîíòðîºÿ â îòå÷åæòâåííîØ Ł çàðóÆåæíîØ
ìåòîäŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Œîíòðîºÿ
îÆó÷åííîæòŁ ó÷àøŁıæÿ â ïðîöåææå ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß. ÔóíŒöŁŁ,
âŁäß ôîðìß Œîíòðîºÿ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ¨ß. ˛ÆœåŒòß Ł ïðŁåìß
Œîíòðîºÿ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ¨ß. ˚îíòðîºü óðîâíÿ æôîðìŁðîâàííîæòŁ
ŒîììóíŁŒàòŁâíßı óìåíŁØ. ÑàìîŒîíòðîºü Ł æàìîŒîððåŒöŁÿ ïðŁ Łçó-
÷åíŁŁ ¨ß. ÑàìîŒîíòðîºü Ł æàìîŒîððåŒöŁÿ ïðŁ îâºàäåíŁŁ ìåòî-
äŁŒîØ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß.
6. ˛ðªàíŁçàöŁÿ îÆó÷åíŁÿ ¨ß çà ðóÆåæîì
ÑîæòîÿíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ Ł æîâðåìåííßå ïîäıîäß Œ îÆó-
÷åíŁþ ¨ß. ÓðîâíåâßØ ïîäıîä Œ îÆó÷åíŁþ ¨ß çà ðóÆåæîì.
Ô˛—ÌÛ ¨Ò˛ˆ˛´˛ˆ˛ ¨ Ò¯˚ÓÙ¯ˆ˛ ˚˛˝Ò—˛¸ß
ÑŁæòåìà Œîíòðîºÿ Ł äŁàªíîæòŁŒŁ Œà÷åæòâà ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîä-
ªîòîâŒŁ âŒºþ÷àåò:
 òåæòŁðîâàíŁå æòóäåíòîâ, ïðîâîäŁìîå äâàæäß: ïîæºå ïðîæºó-
łŁâàíŁÿ ºåŒöŁîííîªî Œóðæà æ öåºüþ âßÿâºåíŁÿ óìåíŁÿ ðàæïîçíà-
âàòü íîâßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ïîíÿòŁÿ Ł íà çà÷åòå æ öåºüþ âßÿâºåíŁÿ
óðîâíÿ æôîðìŁðîâàííîæòŁ ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ, à òàŒæå àíŒå-
òŁðîâàíŁå, ïðåäïîºàªàþøåå âßÿâºåíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æòðàòåªŁŁ
ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ îÆó÷àþøŁıæÿ, Łı Łíòåðåæß Ł æŒºîííîæòŁ
Œ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðîôåææŁŁ;
 ðåłåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷ ðàçíßı òŁïîâ;
 ïðîâåðŒà ìŁŒðîóðîŒîâ, æîæòàâºåííßı îÆó÷àþøŁìŁæÿ;
 àíàºŁç óðîŒîâ æòóäåíòîâ, ïðîâåäåííßı ŁìŁ âî âðåìÿ ïåä-
ïðàŒòŁŒŁ;
 ŁíäŁâŁäóàºüíóþ Æåæåäó æ ýŒçàìåíàòîðîì íà ªîæóäàðæòâåí-
íîì ýŒçàìåíå.
˚óðæ ìåòîäŁŒŁ ïðåäóæìàòðŁâàåò Łòîªîâóþ ªîæóäàðæòâåííóþ
àòòåæòàöŁþ, Œîòîðàÿ ïðîâîäŁòæÿ â Œîíöå IX æåìåæòðà â ðàìŒàı
ŁíòåªðŁðîâàííîªî ýŒçàìåíà «ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß äŁäàŒòŁŒŁ
Ł ÷àæòíßı ìåòîäŁŒ». ˚àæäßØ ÆŁºåò âŒºþ÷àåò îòâåò íà òåîðåòŁ-
÷åæŒŁØ âîïðîæ ïî ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß, ïî ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
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